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penting bagi jaminan kejaya
an ke menara gading
Selain membuat persiapan
menghadapi peperiksaan
mereka perlu ada peranca
ngan jika gagal ke menara
gading Ini bagi mengelak
mereka hilang haluan dan ter
babit dengan gejala negatif
Justeru saya mengesyorkan
sekolah mengadakan lawatan





tetapi masih ada pelajartidak
tahu kewujudan dan fung
sinya
Sangat praklikal jika guru
sekolah boleh meluangkan
masa memilih pelajar bermi
nat dibawa ke pusat latihan
berkenaan bagi membolehkan





kelas kedua kerana bukan
lulusan universiti
Pandangan dangkai itu perlu
diubah kerana boleh dika
takan hanya peratusan kecil






Justeru peranan guru kaun
selor penting supaya pelajar
kurang berpotensi dalam
akademiktahu merencana
masa depan bagi mengelak
terus tercicir
Biarpun tidak berjaya masuk
ke universiti mereka boleh
berjaya dengan kemahiran
diperoleh sekali gus me
raastikan masa depan yang
gemilang
